










































































































TOEIC® TOEFL® IELTS 英検
有 無 空 有 無 空 有 無 空 有 無 空
世教1期 20 16 1 15 21 1 1 29 7 18 10 9
世教2期 33 0 0 30 2 1 8 22 3 4 27 2
仏語1期 16 11 1 10 16 2 2 23 3 17 10 1




















































































































































































































































































































































5 ETS TOEFL ITP「テストの構成」
 https://www.cieej.or.jp/toefl/itp/composition.html
6 公益財団法人　日本英語検定協会
 www.eiken.or.jp>ielts
7 公益財団法人　日本英語検定協会「IELTS テスト内容」
 http://www.eiken.or.jp/ielts/test/
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